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Ɍɟɛɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɭɧɚɫɢɫɬɟɦɿ SharePoint  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɂɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɫɚɣɬɭ, ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɢɫɬɟɦɭ SharePoint, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɚɣɬɢ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɟɥɢɤɿ 
ɩɨɪɬɚɥɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɭɬɚɣɨɝɨɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint, ɚ 
ɫɚɦɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɚɛɥɨɧɭ ɫɚɣɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɡɦɿɧɚ 
ɿɫɧɭɸɱɨʀɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢɫɚɣɬɭ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɜɟɛɱɚɫɬɢɧ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: SharePoint, ɫɚɣɬ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɚɣɬɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɪɬɚɥ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚ, ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɫɬɭɩ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɽ ɩɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɫɚɣɬɭ. ɋɥɭɠɛɢ SharePoint ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɢɝɥɹɞɨɦɫɚɣɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Microsoft SharePoint ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɉɥɶɝɢ Ʌɨɧɞɟɪ, Ȼɿɥɚ ȱɧɝɥɿɲɚ, Ɍɨɞɞɚ 
Ȼɥɿɤɟɪɚ, ɉɟɧɟɥɨɩɢɄɨɜɟɧɬɪɿ.  
Ɇɟɬɨɸɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿɽɪɨɡɝɥɹɞɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɭɬɚɣɨɝɨɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft SharePoint, ɚ ɫɚɦɟ, ɪɨɛɨɬɚ ɡɲɚɛɥɨɧɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, 
ɪɨɛɨɬɚɡɬɟɦɨɸɫɚɣɬɭ: ɡɦɿɧɚɿɫɧɭɸɱɨʀɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀ, ɪɨɛɨɬɚɡɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. 
ɍɧɚɲɱɚɫɞɨɫɢɬɶɜɟɥɢɤɢɦɩɨɩɢɬɨɦɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɫɤɥɚɞɧɿɫɚɣɬɢɡɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɪɿɡɧɢɦɢɬɢɩɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ PHP-MySQL-
Apache ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɿɡ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸɬɟɦɨɸɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɞɟɰɿɡɚɫɨɛɢɜɠɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ 
ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft SharePoint. ɐɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
MSSQL-IIS. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ SharePoint ɽ ɞɭɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ.  
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Microsoft SharePoint, ɜɿɞɨɦɚɬɚɤɨɠ 
ɹɤ Microsoft SharePoint Products and Technologies – ɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɦɿɫɬɨɦɫɚɣɬɭ 
ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɩɨɲɭɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft, ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɫɩɿɥɶɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɭɜɟɛɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɍɨɛɬɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɛɪɚɭɡɟɪ, ɦɨɠɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɿɧɲɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ. 
SharePoint ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɜɧɨɫɢɬɢɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ, ɳɨɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɚɣɬɢɛɭɞɶɹɤɨɝɨɪɿɜɧɹɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
SharePoint ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɭɜɢɝɥɹɞɿɞɜɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ:  
x Windows SharePoint Services (WSS) – ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ Windows 
Server. WSS ɧɚɞɚɽ ɛɚɡɨɜɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɟɪɫɿɣɬɚɿɧɲɟ;  
x Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) – ɩɥɚɬɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɥɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ SharePoint ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨɞɚɬɤɿɜ MS Office ɬɚ ɞɥɹ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ WSS. 
Ⱦɚɥɿ ɩɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ SharePoint ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɭ ɜɟɪɫɿɸ MOSS 2007 
ɚɛɨɫɢɫɬɟɦɭɜɰɿɥɨɦɭ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ. ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɩɨɪɬɚɥ – ɬɢɩ ɫɚɣɬɿɜ SharePoint 
ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɭɦɟɪɟɠɿ, ɮɭɧɤɰɿʀɞɥɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɬɚɿɧɲɟ. ɐɟɣɬɢɩ 
ɫɚɣɬɿɜ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɪɬɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», 
ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ ɹɤ ɜ ɞɢɡɚɣɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɫɤɥɚɞɧɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɬɨɪɿɧɨɤɬɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɩɢɬɚɧɶ, ɨɩɢɫɚɧɢɯɭɫɬɚɬɬɿ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜɧɚɛɚɡɿɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint. 
SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɚɣɬɿɜ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɚɣɬɢ ɹɤ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɞɨɦɟɧɧɨɦɭ ɿɦɟɧɿ 
(http://organization.ua/sites/portal1/, http://organization.ua/sites/portal2/), ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
(http://portal1.ua/, http://portal2.ua/). 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɜ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɦɟɧɧɨɦɭ ɿɦɟɧɿ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɣɬɢ ɜ Central Administration (ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɭɬɢɥɿɬɚ 
SharePoint) ɬɚ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ Application Management / SharePoint Site Management 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Create site collection. Ɉɬɪɢɦɚɽɦɨ ɮɨɪɦɭ ɡ ɩɨɥɹɦɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɫɚɣɬɭ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɚɞɪɟɫɚ, ɦɨɜɚ, ɲɚɛɥɨɧɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɹ, ɧɚɹɤɢɯɩɨɬɪɿɛɧɨɞɨɞɚɬɤɨɜɨɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ: 
 Ⱥɞɪɟɫɚ.Ɂɚɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɨɜɢɣɫɚɣɬɬɿɥɶɤɢɜɤɚɬɚɥɨɡɿ 
/sites/. Ⱦɨɞɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɤɚɬɚɥɨɝ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, /department/) ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ Define 
Managed Paths. ɐɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɚɞɪɟɫɢ ɫɚɣɬɭ, ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɛɢɬɬɹ ɧɚ ɤɚɬɚɥɨɝɢ) ɰɟ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ. Ɍɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ, ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɫɚɣɬ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɫɜɿɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɬɚ, 
ɧɚɜɿɬɶ, ɿɧɲɭ ɦɨɜɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɜ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɤɨɥɟɤɰɿʀ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: http://organization.ua/department/library/books, ɞɟ books – ɚɞɪɟɫɚ ɫɚɣɬɭ ɜ 
library, ɞɚɧɿɦɨɠɭɬɶɿɛɭɞɭɬɶɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɿɜɿɞ library. 
 Ɇɨɜɚ. SharePoint ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ 
ɦɨɜɧɢɯɩɚɤɟɬɿɜ, ɳɨɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɟɪɟɤɥɚɞɢɞɥɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɲɚɛɥɨɧɿɜ 
ɬɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɮɚɣɥɢɦɨɠɧɚɧɚɫɚɣɬɿ Microsoft, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɜɟɪɫɿɸ. 
 ɒɚɛɥɨɧ. ɒɚɛɥɨɧ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ SharePoint – ɰɟ ɧɚɛɿɪ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿɩɿɞɤɥɸɱɚɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɭ. ɒɚɛɥɨɧɢ, ɹɤ ɿ 
ɦɨɜɧɿ ɮɚɣɥɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ. Ⱥɥɟ ɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ 
ɧɚɛɿɪ, ɹɤɨɝɨ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɓɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɚɣɬ ɞɥɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɩɨɬɪɿɛɧɨɨɛɪɚɬɢɲɚɛɥɨɧ Publishing Portal (ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣ 
ɩɨɪɬɚɥ). Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɟɛɛɥɨɝɭ, ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɜɚ ɫɚɣɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɲɚɛɥɨɧɚɦɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɱɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 1, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɿɞɫɚɣɬɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢɳɨɞɨɤɨɧɬɟɧɬɭɧɚɫɚɣɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɡɜɿɬɢɬɚɿɧɲɟ [1, ɫ. 402]. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɿɡɧɢɰɹɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɫɚɣɬɭ: 
ɦɟɧɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɥɿɜɨɪɭɱ, ɚɜɟɛɛɥɨɝɭ – ɩɪɚɜɨɪɭɱ 
əɤɳɨɠɩɨɬɪɿɛɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɫɚɣɬɧɚɧɨɜɨɦɭɞɨɦɟɧɧɨɦɭɿɦɟɧɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (Web application) – ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɜɟɪ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ extendvs ɭɬɢɥɿɬɢ stsadm.exe, ɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ.2. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɤɥɚɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɬɢɥɿɬɨɸ stsadm.exe 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1: ɭɬɢɥɿɬɚ stsadm.exe ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ C:\Program Files\Common 
Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN, ɬɨɛɬɨ ɰɟɣ ɲɥɹɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɣɭɫɢɫɬɟɦɧɿɣɡɦɿɧɧɿɣ PATH. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2: ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɩɨɜɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ, ɧɚɛɪɚɜɲɢ stsadm -o extendvs, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɽ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ -donotcreatesite, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɚɣɬɭ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (/). ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɚɣɬ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢɱɟɪɟɡɫɬɨɪɿɧɤɭ Create site collection, ɚɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭ, ɧɨɜɿɫɚɣɬɢɦɨɠɧɚɛɭɞɟ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɤɚɬɚɥɨɡɿ «/», ɬɨɛɬɨ http://organization.ua/Site1, 
http://organization.ua/Site2. 
SharePoint ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɚɣɬɭ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɲɚɛɥɨɧɭ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɬɟɦɭ. ȼɢɝɥɹɞ ȼɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɞɢɡɚɣɧ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɩɿɞ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɡɦɿɧɟɧɢɦ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɞɥɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɜɢɝɥɹɞȼɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɞɥɹɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɫɚɣɬɭ SharePoint 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɭ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4).  
Ȼɪɚɭɡɟɪ – ɜɥɚɫɧɟ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɇɢɡɤɚ 





x ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɜɟɛɱɚɫɬɢɧɬɚɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ.  
Microsoft SharePoint Designer (SPD) – ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ WYSIWYG HTML-
ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɩɪɨɝɪɚɦɚɞɥɹɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ: 
x ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɫɚɣɬɢ SharePoint ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬ ɿ 
ɜɦɿɫɬ ɫɬɨɪɿɧɨɤ SharePoint, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ASP.NET, ɞɿɸɱɢɯ ɜɟɛ-
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (ɬɚɤɢɯɹɤ XHTML) ɬɚɤɚɫɤɚɞɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶɫɬɢɥɿɜ; 
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ ɛɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ: ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
SharePoint ɿɩɨɞɚɧɧɹɰɢɯɞɚɧɢɯɭɫɚɣɬɚɯ SharePoint ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ XSLT; 
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ – ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɞɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɨɜ
ɹɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡ 
ɞɚɧɢɦɢ SharePoint ɬɚɿɧ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɛɟɡ SharePoint Designer ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɿɛɭɞɶɹɤɿɫɟɪɣɨɡɧɿ 
ɡɦɿɧɢɜɫɚɣɬɚɯ. 
Microsoft Visual Studio – ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɜɟɛɫɚɣɬɿɜɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ Windows SharePoint Services, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Windows ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɧɫɨɥɶɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɤɥɚɫɿɜ, ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɪɨɛɨɬɢɛɪɚɭɡɟɪɨɦ (ɬɚɤɡɜɚɧɿ "ASP.NET ɜɟɛɫɚɣɬɢ) ɬɚɜɟɛɫɥɭɠɛ, ɹɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɛ
ɽɤɬɧɭ ɦɨɞɟɥɶ Windows SharePoint Services. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɬɢɩɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Microsoft, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɜɪɨɡɪɨɛɰɿ: 
– Microsoft ASP.NET ɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ; 
– XML ɞɥɹɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢ; 
– HTML ɞɥɹɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɫɬɨɪɿɧɨɤɫɚɣɬɭ; 
– XSLT ɞɥɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ XML ɞɚɧɢɦɢ; 
– Microsoft ADO.NET ɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɚɧɢɯɿɡɫɟɪɜɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
– C#, Microsoft Visual Basic .NET ɚɛɨ ɛɭɞɶɹɤɚ ɿɧɲɚ ɦɨɜɚ, ɳɨ ɫɭɦɿɫɧɚ ɡ 
Microsoft. NET Framework; 
– Microsoft Visual Basic or ECMAScript (Microsoft JScript ɚɛɨ JavaScript ɤɨɞ) 
ɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɬɨɪɨɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
 
Ɋɢɫ. 4. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ SharePoint 
ȿɬɚɩ 1. ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɪɚɭɡɟɪɚ 
Ɂɦɿɧɚɥɨɝɨɬɢɩɭ. Ⱦɥɹɩɨɱɚɬɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɫɚɣɬɭ «Ɋɢɫɭɧɤɢ», ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɟɪɟɡ «ȼɟɫɶ ɜɦɿɫɬ 
ɫɚɣɬɭ». ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɤɚɪɬɢɧɤɭ logo.jpg, ɬɨɞɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɥɨɝɨɬɢɩ ɦɚɽ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ http://servername/PublishingImages/logo.jpg. Ⱦɚɥɿ ɫɥɿɞ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɚɣɬɭ –> Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɨɩɢɫ ɿ ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɚ,  ɞɟ ɜ ɩɨɥɿ 
URL-ɚɞɪɟɫɚɣɨɩɢɫɟɦɛɥɟɦɢɩɪɨɩɢɫɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣɲɥɹɯ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 5).  
 
Ɋɢɫ. 5. Ɏɨɪɦɚɡɦɿɧɢɥɨɝɨɬɢɩɭɫɚɣɬɭ 
Ɂɦɿɧɚ ɬɟɦɢ ɫɚɣɬɭ. Ɍɟɦɚ – ɰɟ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɲɪɢɮɬɢɬɚɤɨɥɶɨɪɨɜɭɝɚɦɭɫɚɣɬɭ. Ɂɦɿɧɚɬɟɦɢɫɚɣɬɭ – ɰɟɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ Ɂɦɿɧɢ ɬɟɦɢ 
ɫɚɣɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɚɣɬɭ ɬɚ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɨɛɪɚɬɢ 
ɩɭɧɤɬ ɦɟɧɸ Ɍɟɦɚ ɫɚɣɬɭ, ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ ɨɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɬɟɦɭ [2, ɫ. 110]. 
ɉɪɢɤɥɚɞɡɦɿɧɢɬɟɦɢɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ. 6. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɬɟɦɢɦɨɠɧɚɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɧɚɫɚɣɬɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft. 
 
Ɋɢɫ. 6. ɋɩɢɫɨɤɞɨɫɬɭɩɧɢɯɬɟɦ – ɥɿɜɨɪɭɱ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɡɦɿɧɢɬɟɦɢɫɚɣɬɭ – ɩɪɚɜɨɪɭɱ 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. Ⱦɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɟɪɟɣɬɢɜɪɟɠɢɦɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɧɚɹɤɿɣɰɿɡɦɿɧɢɛɭɞɭɬɶɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ 
[3, ɫ. 123]: 
x ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ Ⱦɿʀ ɫɚɣɬɭ  ɜ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɳɨɛɜɢɤɥɢɤɚɬɢɦɟɧɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɫɚɣɬɭ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1); 
x ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ɂɦɿɧɢɬɢɫɬɨɪɿɧɤɭ. 
 
Ɋɢɫ. 6. Ȼɥɨɤɢɜɟɛɱɚɫɬɢɧ, ɦɟɧɸɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ 
ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭɽɬɶɫɹ ɪɟɠɢɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɽ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɨɧ, ɭɹɤɿɦɨɠɧɚɞɨɞɚɜɚɬɢɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 6). ɐɿɡɨɧɢɦɚɸɬɶɜɢɞɢɦɿ 
ɦɟɠɿ, ɡɚɝɨɥɨɜɨɤɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭɤɧɨɩɤɭ Ⱦɨɞɚɬɢɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ, ɩɿɫɥɹɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɧɚɧɿɣ 
ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 7) ɡɿ ɫɩɢɫɤɨɦ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɓɨɛ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɟɧɸ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 6) ɬɚ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɩɭɧɤɬɦɟɧɸ Ɂɦɿɧɢɬɢɫɩɿɥɶɧɭɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ. 
 
Ɋɢɫ. 7. ȼɿɤɧɨɜɢɛɨɪɭɜɟɛɱɚɫɬɢɧɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿ 
ɉɿɫɥɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɿɫɧɭɸɱɿ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ, ɿɧɚɤɲɟ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɭɞɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹɫɬɚɪɚɜɟɪɫɿɹ. 
ȿɬɚɩ 2. ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɬɟɦ SharePoint 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɧɚ ɫɚɣɬɿ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4) ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɛɚɡɨɜɢɯɡɧɚɧɶɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭ (HTML ɬɚ CSS). 
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɬɟɦɿ. ɓɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɫɬɢɥɿɜ ɬɚ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶɬɟɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ SharePoint Designer ɬɚ ɩɿɞ¶ɽɞɧɚɬɢɫɹ 
ɞɨɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɜɭɡɥɚ (ɞɥɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀɜɟɪɫɿʀɩɪɨɝɪɚɦɢ): Ɏɚɣɥ –> Ɉɬɤɪɵɬɶɭɡɟɥ… 
ɿɜɢɛɪɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɡɿɫɩɢɫɤɭɞɨɫɬɭɩɧɢɯɜɭɡɥɿɜɚɛɨɜɩɨɥɿ ɂɦɹɭɡɥɚɜɜɟɫɬɢ 
ɚɞɪɟɫɭɫɚɣɬɭɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ɉɬɤɪɵɬɶ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 8).  
 
Ɋɢɫ. 8. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹɜɟɛɜɭɡɥɚ 
ɉɿɫɥɹɜɞɚɥɨʀɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɥɿɜɨɪɭɱɭɛɥɨɰɿ ɋɩɢɫɨɤɩɚɩɨɤɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɫɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɫɚɣɬɭ, ɹɤɢɣɪɟɞɚɝɭɽɬɶɫɹ ( ɞɢɜ. ɪɢɫ. 9). 
 
Ɋɢɫ. 9. ɉɟɪɟɥɿɤɫɩɢɫɤɿɜɬɚɩɚɩɨɤɫɚɣɬɭ 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɡɚɪɚɡ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɩɚɩɰɿ_themes/ɇɚɡɜɚɌɟɦɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 10): 
x Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. ɉɨɞɜɿɣɧɟ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɥɿɜɨɸ ɤɧɨɩɤɨɸɦɢɲɿ ɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ 
ɜɿɞɤɪɢɽɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɜɧɟɫɬɢɬɚɡɛɟɪɟɝɬɢɡɦɿɧɢ. 
x ɋɬɢɥɿ.Ⱥɫɚɦɟ theme.css ɬɚɡɝɟɧɟɪɨɜɚɧɢɣɮɚɣɥ *1011-65001.css (ɨɛ
ɽɞɧɭɽ 
ɤɨɩɿɸ theme.css ɬɚɿɧɲɢɯɮɚɣɥɿɜɫɬɢɥɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɫɚɣɬɿ).  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɩɿɞɱɚɫɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɝɨɥɨɜɧɨɝɨɮɚɣɥɭ theme.css ɧɿɹɤɢɯɡɦɿɧɧɚɫɚɣɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨɧɟɛɭɞɟ, ɬɨɦɭɳɨ SharePoint ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɽɞɢɧɢɣɮɚɣɥɬɟɦɢ *1011-65001.css. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɰɸɽ ɬɚɤ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɫɬɢɥɿ SharePoint, 
ɩɨɬɿɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ ɫɬɢɥɿ ɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɮɚɣɥ ɫɬɢɥɿɜ – ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɬɟɦɭ SharePoint. ɉɨɜɧɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤɫɬɢɥɿɜɡɨɩɢɫɨɦɬɚɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ:  
x http://www.heathersolomon.com/content/sp07cssreference.htm; 
x http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms916805.  
x ɎɚɣɥɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶɇɚɡɜɚɌɟɦɢ.inf. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɰɶɨɝɨɮɚɣɥɭɦɨɠɧɚ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɧɚɡɜɭ, ɜɟɪɫɿɸ, ɮɨɪɦɚɬ ɬɚ ɿɧɲɟ, ɚɥɟ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɬɟɦɢɰɟɧɟɜɩɥɢɜɚɽ. 
 
Ɋɢɫ. 10. ɋɩɢɫɨɤɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɫɬɢɥɿɜɬɚɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶɬɟɦɢ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢ. ȼɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɜɿɫɧɭɸɱɿɣɬɟɦɿɧɟɡɚɜɠɞɢɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɛɨɪɭ ɿɧɲɨʀ ɬɟɦɢ, ɧɚɜɿɬɶ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɿɦ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɥɚɫɹ, – ɡɦɿɧɢɛɭɞɭɬɶɜɬɪɚɱɟɧɿ, ɚɞɠɟ SharePoint ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɮɚɣɥɢ 
ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɨɠ ɬɟɦɭ, ɳɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɥɚɫɹ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɚɣɬɚɯ. Ɍɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɨɛɪɚɬɢɬɟɦɭ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɿɞɯɨɞɢɬɶɬɚɧɚ ʀʀɨɫɧɨɜɿ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɧɨɜɭ. Ɉɬɠɟ, ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ: 
1. ɋɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ ɩɚɩɤɭ ɬɟɦɢ. Ɍɟɦɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɚɩɰɿ 
THEMES: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server 
extensions\12\TEMPLATE\THEMES. 
2. ɉɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢɮɚɣɥ .inf ɬɚɤ, ɳɨɛɿɦ¶ɹɮɚɣɥɭɫɩɿɜɩɚɞɚɥɨɡ ɿɦ¶ɹɦɫɬɜɨɪɟɧɨʀ 
ɬɟɤɢ – ɧɚɡɜɨɸɬɟɦɢ. 
3. ȼɿɞɤɪɢɬɢɮɚɣɥ .inf ɿɡɚɦɿɧɢɬɢɧɚɡɜɭɬɟɦɢ. 
4. Ɂɦɿɧɢɬɢ CSS – themes.css. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɞɚɝɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɮɚɣɥ 
themes.css – ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣɮɚɣɥɫɬɢɥɿɜɬɟɦɢ.  
5. Ɂɦɿɧɢɬɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
6. ɋɬɜɨɪɢɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɜɢɝɥɹɞɞɥɹɬɟɦɢɿɩɨɤɥɚɫɬɢɞɨ 12\TEMPLATE\Images. 
7. Ⱦɨɞɚɬɢɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɬɟɦɢɭ SPTHEMES.xml ɜɩɚɩɤɭ 2\TEMPLATE\Layouts\1033. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫɜɚɠɥɢɜɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢ: 
x ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɦɿɧɢ 
ɬɟɦɢ; 
x ɫɚɣɬ ɧɟ ɛɭɞɟ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɦɭ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɚɣɬɭ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɫɚɣɬɭ, ɬɟɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɡɚɧɨɜɨ; 
x ɹɤɳɨ themes.css ɛɭɥɨ ɡɦɿɧɟɧɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɰɿ ɡɦɿɧɢ, ɬɟɦɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɧɨɜɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɍɫɬɚɬɬɿɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨɫɢɫɬɟɦɭ SharePoint ɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɳɨ 
ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɨɧɰɟɩɰɿʀɬɚɦɟɬɨɞɢɩɨɛɭɞɨɜɢɫɚɣɬɿɜɿɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɪɿɜɧɹɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ». ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɞɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɩɨɪɬɚɥɿɜɹɤɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤɜɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɇɨɷɥ Ɇ., ɋɩɟɧɫ Ʉ. Microsoft SharePoint 2007. ɉɨɥɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. – Ɇ.: 
ȼɢɥɶɹɦɫ, 2008. – 832 ɫ. 
2. Ʌɨɧɞɟɪ Ɉ., Ȼɥɢɤɟɪ Ɍ. ɢ ɞɪ. ɋɥɭɠɛɵ Microsoft Windows SharePoint. ɒɚɝ ɡɚ 
ɲɚɝɨɦ. – Ɇ.:ɋɉ «ɗɤɨɦ», 2005. – 376 ɫ. 
3. Ɍɷɞɉɚɬɬɢɫɨɧ, Ⱦɷɧɢɷɥ Ʌɚɪɫɨɧ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Microsoft Windows 
SharePoint Services 3.0 – Ɇ.: ɉɢɬɟɪ, 2008. – 448 c. 
4. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɩɨ Windows SharePoint Services SDK ɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft. – 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://msdn.microsoft.com/en-us/sharepoint/ 




ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɚɣɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚ SharePoint, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɚɣɬɵ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɤɪɭɩɧɵɟɩɨɪɬɚɥɵɫɨɫɥɨɠɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ. ɐɟɥɶɸɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɚɣɬɚ ɢ ɟɝɨ ɨɬɥɚɞɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
SharePoint, ɚɢɦɟɧɧɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɢɧɚɫɬɪɨɣɤɚɲɚɛɥɨɧɚɫɚɣɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɜɟɛɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɫɪɟɞɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɟɛɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɨɣɬɟɦɵɫɚɣɬɚ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɢɜɟɛɱɚɫɬɟɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: SharePoint, ɫɚɣɬ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɣɬɨɦ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɪɬɚɥ, ɜɟɛɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, ɜɟɛɱɚɫɬɶ. 
SHAREPOINT SITE CREATING AND SETTING  
Tebenko O. 
Resume 
Tools for sites building that offer users the ability to work together, an actual theme 
in information society and modern Web technologies. This article considers the SharePoint 
system, which enables to create sites of any complexity, including large portals with a 
complex structure of documents. Purpose of this article is to consider the main points of site 
creating and its setting with tools of SharePoint system, namely: a site template creating and 
configuring, web application environment to create and configure Web applications, change 
of existing and creation of new theme site, a web part setting.  
Keywords: SharePoint, site, content manager system, information system, Internet, 
portal, web application, web-part. 
